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SUMARIO
Reales decretos.
PR SIDENCI Dc.1, DIRECTORIO MIL1T XR.—Levanta en toda
Estrtlia el estado de guerra, declaralo por los Capitanes ge
nerIes de las Regiones y de Baleares y Canarias, y confir
macin por ei Gobierno en 15 de septiembre de 1923.
Reales órdenes.
SUBSCRETARIA. —Cambio de destino del T. D. S. Comis.—
Aciitiona las plantillas de la Armada con el personal que ex
presa de las )irecciones generales de Navegación y de Pes
ca.--Dispone sea considerado como buque-escuela el moto
velero «Galatea». —Dispone pase a disposición del General
Jeie de las Fuerzas Navales de.1 Norte de Africa el torpede
ro núm. 11.—Da nombre a un algibe. —Asigna dotaciones a
dos id.—Asigna consignación al batallón expedicionario de
InV.a M.a
DIRECCiON GENERAL DE NAVEGACION. Modifica un ar
Sección oficial
REAL IECREIO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
Sefior Lo garantizados que se encuentran el orden pú
blico y la seguridad personal, tan en quiebra al advenir el
Directorio, y el propósito que anima a éste de ir sucesiva
mente restableciendo la normalidad constitucional y las li
bertades públicas, a que es tan acreedor el país por su cul
tura y sensatez, deciden al Directorio a proponer a V. M. el
levantamiento del estado de guerra en toda España, como
muestra de la recíproca confianza entre Gobierno y gober
nados.
Madrid, 16 de mayo de 1925.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
ticulo del reglamento de material de salvamento de los bu
ques mercantes.
i tivi)E vcIA JEVERAL.—Confiere destino al Cr. de N. don
J. Fernández.
ESTAD() VlA OR CE \J RAL. —Concede recompensa al Cap. de
F. D. M. de Aendivil.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Relación de expedientesquedados
sin curso.
DIRr:CCIOV WNERAL DE N WEG-XCION. —Publica relación
de los desertores de buques mercantes españoles en puertos
extranjeros. —Dispone reconocimiento de varios vapores es
pañoles.
Pliego de bases.
Edictos.
Artículo ir.° Se levanta en toda Espaíía el estado de gue
rra, declarado por los Capitanes generales de las Regiones y
de Baleares y Canarias y confirmado por el Gobierno en 15
de septiembre de 1923.
Artículo 2.° Las causas que por declaración del estado
de guerra se vienen tramitando por los Jueces militares pa
sarán desde luego a la jurisdicción ordinaria si por su natu
raleza especial no estuviese reservado el conocimiento de las
mismas a la jurisdicción de Guerra.
Dado en Palacio a diez v seis de mayo de mil novecientos
veinticinco.
• ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA
•eir■
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos Sres.: S. NI. el Rey (q. D. g.) se ha
;ervido disponer lo siguiente:
Cuerpo de Infantería de Marina.
Dispone que el Teniente de Infantería de Marina
E. R. A. R.) D. Severino Comis Sixto, al cesar en la Ayu
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dantía de Marina de Muros, pase a continuar sus serviciosal segundo Regimiento.
16 de mayo de 1925.Sr. Capitán Ge: ieral del Departamento de Ferro].Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Central de Marina.Señores....
•
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Plantillas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se -adicionen las plantillas de los distintos Cuerposde la Armada aprobadas por Real decreto de 17 de abrilúltimo (Gaceta del 19) con el siguiente personal de la Dirección General de Navegación que no figura en aquellasplantillas.
Cuatro taquígra fas-mecanógrafas.
Reserva Naval.
Tres Oficiales segundos de la escala de Capitanes paralos tres negociados de la Sección de Navegación.Un Maquinista Oficial segundo de la Reserva Nával para uno de los Negociados de la Sección de Registro y Construcción.
Sección de Hidrografía.
Un Bibliotecario-Intérprete.
Dos primero.s Grabadores.
Dos segundos Grabadores.
Un tercer Grabador.
Un tercer Grabador.
Un Grabador supernumerario de Topografía.Un Alumno de la Escuela de Grabadores.
Un Fotógrafo.
Un Estampador.
Un Conservador y Borrador de planchas.Un encargado de las máquinas de rayar.Un Grabador supernumerario de letra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—MacIrid, 14de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. vI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que se adicionen las plantillas de los distintos
Cuerpos de la Armada aprobadas por Real decreto de 17de abril último (Gaceta del 19) con el siguiente personal dela Dirección General de Pesca, que no figura en aquellas91antillas :
Un Director General, Jefe Superior de Administración
Un Jefe de la Sección r. y del Departamento de Oceanografía, jefe de Administración de I.n clase.
Un jefe del Departamento de Química, Jefe de Administración de segunda clase.
Un Jefe del Departamento de Diología, Jefe de Negocia
do de segunda clase.
Un Secretario, Jefe de Negociado de tercera clase.
Tres Directores de los Laboratorios Costeros (Santan
der, Baleares y Málaga), Oficiales de Administración de
primera clase.
Tres Ayudantes de los Departamentos Centrales, Oficia
les de Administración de segunda clase.
Tres Ayudantes de los Laboratorios costeros (Santander, 1
1
,
... -.4111hr-Ar
Baleares y Málaga), Oficiales de Administración de segunda clase.
Me(-:anógrafo-Traductor, 'Auxiliar de Administración de segunda clase.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—I■Iadrid, r4de mayo de 1925.
El General enrargado del despacho.
HON-ORIO CORNEJO.Señores...
Academias y Escuelas.
Dispone que el moto-velero Galatea sea considerado para todos los efectos administrativos que procedan, comobuque-escuela.
18 de mayo de 1925Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica dirigida al Capitán General del Departamento de Cádiz con fecha 9 delactual se ílispone lo siguiente.:
"Ordene V. E. al Torpedero núm.u vaya a Ceuta a disposición del jefe Fuerzas Navales Norte Africa".
Lo que de Real orden comunico a V. E. en corroboración
y para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid, 14 de mayo de 1925.
El General encargado del desr,aeho,
HONORIO CORNEJO.Sr. Capitán General del Departamento de Çádiz.Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte deAfrica.,
*Señores...
Nombres de buques.
Excmo. Sr.: En Real orden telegráfica dirigida al Jefede la Comisión de Marina en Europa en 24 de marzo próximo pasado- se dice entre otras cosas lo siguiente:
"Nombre de aljibe grande será Africa".
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 15de mayo de 1925.
El •General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte deA frica.
Señores...
Dotaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicación de 7 deabril último del jefe de la Comisión de Marina en Europaproponiendo la dotación que pudiera asignarse a los dos aljibes recientemente adquiridos en Inglaterra, S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por las Secciones de
Campaña y del Personal, se ha servido disponer lo siguiente:
I.° Que la dotación provisional del aljibe Africa sea lasiguiente :
Un Contramaestre, Patrón.
Un segundo Maquinista.
Un Operario de Máquinas.
(
1
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Un Cabo de Marinería.
Dos Fogoneros
Seis Marineros.
Un Cocinero de equipaje,
2.<> Que la dotación del aljibe más pequeño quede cons
tituida por el siguiente personal :
Un Maestre de Marinería.
Un Operario de Máquinas especializado en motores.
Un Fogonero.
Tres Marineros.
De Real orden lo digo a V. E. para su çonocimien,0 -y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 15
de mayo de 1925.
El Genci al encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección del Personal.
Sr. .fefe de la Sección de Campaña.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Señores...
o
Infiantería de Marina (fondos económicos).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ió
informado por la Intendencia General de este Ministerio, se
ha servido disponer se asigne al Batallón Expedicionario
de Infantería de Marina, cuando se encuentre en Marrue
cos, por material v conceptos que se expresan a continua
ción, las cantidades siguientes:
A signac.ion men stiaI 1>a i-a en tretenimiento del ganada,
bastes, carros y demás. efectos, ochocientas treinta y tres
pesel-as treinta y tres cé-Itimos (833,33).
Idem ídem para suministro de leña y paja, dos mil
ochenta v tres pesetas treinta y tres céntimos ,(2.0,83.33)
(cálculo aproximado).
Idem ídem para alquiler de oficinas y dependencias,
seiscientas sesenta v seis pesetas sesenta y seis céntirnos
(666,66) anuales:
Para Hospitalidades, cual-1-'0 mil ciento sesenta 3y seis pe
setas (4.166) mensuales (cálculo aproximado).
Todos estos gastos habrán de afectar en el actual ejer
cicio a lo consignado para personal y material en el crédito
extraordinario concedido para esta fuerza por Real decretó
de 8 de octubre del año anterior (D. O. núm. 22), debiendo
para el próximo consignarse en presupuesto los créditos
necesarios para estas atenciones, así como los correspon
dientes por haberes, asignación por residencia, gratifica
ción de mando, raciones para la tropa, casa de Suboficiales
y Sargentos, prendas mayores de estas clases, vestuarios
y prendas mayores para los individuos a quienes no ha co
rrespondido el vestuario completo, raciones de pienso para
el ganado v fondo económico, según determina la Real or
den de t6 de octubre del año anterior (D. O. núm. 236), con
la sola excepción de que la remonta plw mulo en Africa es
de doscientas cincuenta v siete pesetas (257) anuales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de mayo de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
-Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
Pi 1%. .411. " 411101~-■
Dirección General de Navegación
Reglamentos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del estudio hecho por
la Comisión mixta formada por los Ministerios del Trabajo.
Comercio e Industria y el de Marina, referente a la modi
ficación del vigente Reglamento del material de salvamento
de buques mercantes aprobado por Real decreto de 18 de
enero de 1921, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por dicha Comisión y después de oído el parecer
del Asesor del Ministerio y la Junta Superior del mismo, ha
tenido a bien ordenar que el art...40 del antes citado Re
glamento quede redactado en la forma siguiente:
"Art. 40. El Perito -Inspector que verifique el recono
cimiento de los aparatos de salvamento de un buque mer
cante expedirá una certificación que tendrá carácter pro
visional, no excediendo su eficacia de sesenta días. El alu
dido funcionario en seguida que practique el reconocimien
to, elevará a la Dirección General de Navegación la Memo
ria y el croquis necesarios para que aquélla juzgue, en re
lación con este Reglamento, si son suficientes o no los apa
ratos de salvamento del aludido buque y expida el certifi
cado definitivo redactado según modelo núm. 1, el cual
certificado se canjeará por el provisional expedido %por el
Perito.
Al ocurrir modificaciones en el buque que afecten a sus
aparatos de salvamento, o al transcurrir doce meses, que
es el plazo de validez del certificado expedido por la Di
rección General de Navegación, el Perito Inspector que
corresponda reconocerá nuevamente los referidos aparatos
de salvamento NA del resultado de dicha operació:i dará
cuenta a aquel Centro, el cual prorrogará la validez del
oertificado, Si procediere, por continuar ajustado al Regla
mento el número y las circunstancias de los aparatos quu
lleve el buque, o en otro caso, ordenará lo que sea pertinente.
En este último supuesto, el buque navegará con certifi
cado provisional expedido por el Perito por un plazo má
ximo de sesenta días.
Si al verificarse el reconocimiento de los aparatos de
material de salvamento comprobase el Perito Inspector que
aquéllos no reunían todos los requisitos exigidos en este
Reglamento, expedirá un certificado expresándolo así v ha
ciendo constar el número de personas que como máximo
puede ir a bordo del buque de referencia, con arreglo a la
capacidad del material de salvamento de que disponga, de
duciendo del número el necesario para la tripulación del bu
que. El aludido funcionario elevará a la Dirección Gene
ral de Navegación su informe y los necesarios anteceden
te, v aquel Centro expedirá el certificado definitivo, redac
tado según modelo núm. 2, el cual certificado se canjeará
P°r el provisional que expedirá el Perito".
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 1.° de mayo de 1925.
Ei General encargado del despacho.
HONORIO CoRxF.30.
Sr. Director General de Navegación.
Sres. Comandantes de Marina.
Modelo 7! ?huero 1.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGAC1ON
atto de aparatos de salvamento.
A la vista de lo informado por el Perito Inspector de
buques de la provincia marítima de y de los datos
que ese funcionario oficial ha remitido, relativos al buque
de la clase nombrado de la matrícula de
de toneladas de arqueo total, se comprueba que el
referido buque cumple todos los preceptos del vigente Re
glamento de aparatos de salvamento que por su clase v nú
mero de pasajeros le conciernen,
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Y para que así lo haga constar donde convenga, se expide el presente certificado, que conservará su valor sólodurante , terminados los cuales queda el armadordel buque obligado a solicitar nuevo recotocimiento de losaparatos de salvamento.
Madrid de de 192._
EL Jef a de la Sección de Registro y Construccióu,
V." B.0
El Director Gen9ral,
Modelo número 2.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Certificado de aparatos de salvamento.
A la vista de lo informado por el Perito Inspector debuques de la provincia marítima de y de los datosque ese funcionario oficial ha remitido, relativos al buquede la clase.... ....., nombrado
, de lamatrícula dede toneladas de arqueo total, se comprueba que elreferido buque cumple todos los preceptos del vigente Reglamento de aparatos de salvamento que por su clase leconciernen sólo para personas como máximum.Y para que así lo haga constar donde convenga, se expide el presente certificado, que conservará su valor sólo(lit-ante , terminados los cuales queda, el armadordel buque obligado a solicitar nuevo reconocimiento de los
aparatos de salvamento.
Madrid de de 192...
El Jefe de la Sección de Registro y Construcción
V.* B °
El Director General,
Intendencia General
Cuerpo Administratívo.
Excmo. Sr.: Por Real orden telegráfica de esta fecha se
dice al Capitán General del Departamento de Cartagena losiguiente :
"El Contador de Navío D. José Fernández Campoamorqueda afecto a la Comisaría de ese Arsenal. Contesto su telegrama de 14 actual".
De Real orden lo digo a V. E. para su conorimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 18de mayo de 1925.
El General eneargtulo del despacito.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
.1k_41ffiirr....-
'Estado Mayor Central
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán deFragata D. Manuel de Mendívil y Elío, presentando la obrade que es autor, titulada Los enemigos del buque de línea,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informadopor el Estado Mayor Central y con lo consultado por laJunta de Clasificación y Recompensas de la Armada, hatenido a bien conceder al expresado Jefe la cruz de segundaclase del Mérito Naval con distintivo blanco, como premioa su laboriosidad, competencia e inteligencia, demostradasen la redacción y publicación de la obra de referencia, ycomo comprendido en el art. 5.° del vigente Reglamento deRecompensas en tiempo de paz, con arreglo al punto 2.° del19 del mismo reglamento.
De Real orden lo digo a V. E. para'su conocimiento yefectos.—Dios guarde- a V. E. muchos años.—Madrid. 16de mayo de 1925.
El General encargado •del•despachQ,
HONORIO CORNEJO.
- Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la _Armada. «
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompensas de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en laCorte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores. ...
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de mayo de 1904(a L. nág 268), por las causas-que se expresan.
Empleo nombre del que lo promueve»
Suhofi .ial D. J ilián Lastra
Gir,J11Z ílez..
• • ..
Objeto de la reclamación.
lérliffiga
Autoridad que lo cursa. Fundamento por el que queda sin curso.
Solicita no se le considere,incluido en la R. O. de 17
de diciembre del año ante- '
rior (D. 0. núm. 286) inte
rin no le corresponda con;
arreglo a cualquiera de las;Reales- Ordenes de 13 de'
diciembre de 1913 (D. O.
núm. 278) y 22 de febrero'
de1915 (D. O. núm. 44) que'preceptúan las reglas a se
guir para el destino y per-1manencia en Africa Ayudante Mayor delMinisterio
Madrid, 9 de mayo de 1925 —El General Jefe de la Sección, José Gonzalez Bi¿Zóilt
Pon haberle correspondido en sor
teo entre el personal que no tenía cumplido en su empleo eltiempo-de forzosa permanencia
en Africa.
DEL MINISTERIO DE MARINA
-
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Personal.
Circular.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden de 27 de junio del año próximo pasado (D. O. nú
mero 153), se publican los nombres y circunstancias de los
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individuos que a continuación se expresan. desertores
barcos mercantes españoles en puertos de América.
Madrid. 30 de abril de 1925.
E1 Director General de Navegación,
ELOY MONTERO.
Sres. Directores locales de Navegación.
lación de referencia
de
NOMBRES BUQUES
Francisco Revilla Blanco ■ Angela
José Anido Carañ.a Ideni
Tomás Lachondo Goicoediea. .. ▪ Diem
Gracián Cañizo Gómez Men,
Pedro García Martínez Idem
Manuel Lado González Cabo -Torres
José Lado González. 1dem
Jasé Noguer Ramón. , .1 Hen)
Federico Maldonado I Cádiz.
Jasús Pérez I Mem
Manuel Maldonado 1 Idem
Severino González. . *** • • • • • • .... Idem
Emilio Gago ' Diem
Adolfo G. Lestón Varela... . ... .. Cabo Viliano.
Francisco Romero No IdemVos .
José Ramos Iolesias Idem
Julio Louro G•mzález Illem
Manuel Alvarez Gayo . Idem
t'asé Domínguez Fernández... . . Mem..
Fíduardo Barreiro García Iilem
Jesús M. Sánchez Llanas Idem •
1-i_kiel.miro Pérez de León Tdem
Cándido Bunuémez Idem
_Agustín Iglesias del Río Idem
José Castromán Ruiz
Martín Elorriaga Uriarte
Cresencio Orts Juan ......
Miguel Lago Santos
Ricardo Rivas Rodríguez.
Daniel Aja Trueba
José Camilo Pazos
Santiago Correa Vara.
t.í,)sé TorralboFernñndez
JollérSestoyo
Ramón Padin Cardalda
Mateo Freixas
Manuel Carballido Carballido....
Manuel García
José García Gómez
Juan Ramón Figueras
Constantino Martínez Boo
;rosé López Martis
Daniel Veira
Idern
Idem
Idem
Cabo Creux
Idem
Idem
Diem
Idern
Idein
Mem
Idem
Idem
Idem
Mein
Idem
Reina Al a Cristina
Tdem
Idem
Mar Mediterráneo
CT1
PLAZA A BORDO
28 Fogonero
27 Idem
17 Camarero.
18 Idem
19 M()zo
32 Ti monel
;?4 Panadero
18 Camarero
27 Timonel
23 Idem
34 Idem
20 Mozo
24 Idem
80 Idem
30 Fogonero
45, Mem
961 Palero
17 Camarero
92 Panadero
41 Marmitón.
17 Camarero
32 -Fogonero
17 Marinero
20
36
33
-34
27
18
22
35
26
27
43
85
23
27
...... - .
Idem
Foo-onero.
Idem
Palero
'Idem
Idem
Idem
Marinero
Carpintero.
Fogonero
lfarinero
Fogonero
Palero
Grumete
34 Fogonero. •
INSCRIPCION
PUERTO DONDE
DESERTÓ
Santander Nueva York .
I !ein Idern.
Lequeitio, Vizcaya. Idem.
S:intander .......
Bilbao, Vizcaya..
Nov:', Coruña
I e n
111 reelona
. Idem
▪ Idem .
Idem
Ident
1. Idem
Galveston, Texas
Idern
Idem .
Mein.
Idem
Nueva York.
Idear .
Idea).
Idem .
Idem.
Idem
Idem
litem .
!dem .
hien].
Muros; Coruña ....
Ideni
Carami ñal, Coruña
Muros, Coruña .
Cádiz
Caramiñal, Coruña
Sada, Joruña
Idem
Huelva..
Sevilla. ...... .
Villagarcía, Ponte
vedra Idem
Diem Idem
-Benne°, Vizcaya . 1 Idein
Alicante Idem .
P. Caramiñal, Co
ruña Tdem
Mem I dem .
Santoña, Santander idem.
Ferro!, Coruña Idem.
Muros, Coruña Ilderu.
Santona Idetn
Muros, Coruña. Idem
Villagarcía, Ponte
vedra ....,.. Idem
Barcelona.. . Idem
Villagarcía. Ponte
vedra
Sanjenjo
Caramiñal, Coruña
Idem
Riveira, Coruña
Caramiñal, Coruña
Coruña
Idem
Mem .
Idem
Idem
Idem
Idem .
Habana.
Navegación.
Habiendo dejado de tener clasificación en el Lloyd's Re
gister los vapores españoles Suárez, N. O. 83.929; Agus
tina Forner, N. O. 62.322 ; Jerónimo Ibran, N. O. 73.440;
Santofirme, N. O. 82.359; María, N. O. 76.703; Ophir,
N. O. 79.124 ; Sendeja, N. O. 82.719, cuando estos buques
fondeen en algún puerto de su provincia se servirá V. S.
ordenar sean reconocidos por el Perito Inspector de buques
de esadprovincia v sometidos a-los preceptos de la circular de
esta Dirección de 20 de diciembre de 1917 en su relación
con el disco de máxima carga, salvo el caso de que exhibie
ran justificantes de haber sido clasificados en el Bureau Ve
ritas, la otra Sociedad clasificadora admitida por el Gobier
no español, y entregará copia traducida y legalizada del cer
tificado que hubiese expedid() dicha Sociedad.
Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, lo de mayo
de 1,925.—El Director General de Navegación, Dev Mon
tero y Santiago.
Sres. Directores locales ide Navegación y Pesca de las
Provincias marítimas.
9
Anuncio de subasta
INTENDENCIA GENERAL
Negociado 1.°
Pases yenerales para ull COI1C141'SO de proposiciones
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pcára contratar la construcción entrega a la Marina,montado y en condiciones de fu;icnonar, del materialtuberías y válvulas para completar la instalación de svicios de petróleo en la Base _Naval de la Gruña (Feo"-
Objeto del COnCl1rS0 y condicione.s- técnicas.
1•a El objeto del concurso es la construcción y entre
de
1.;
ga del material que debe reunir las condiciones siguientes:Tuberías. Serán de acero estirado tipo Mannesmann, de254 min. de diámetro interior, en trozos de la mayor longitud posible, procurando que el mayor número posible çltrozos sean de igual longitud. Las uniones serán unas demanguito roscado cónico, de las que da una idea el croquisnúm. 1, y otras de brida.
Entre cada dos depósitos y en cada tramo del muelle seproveerá, intercalando en el circuito turbular e inmediatoa una válvula, un trozo de longitud de uno a dos metros,con unión de blrida, con Objeto de poderlo extraer cuandotenga que deshacerse alguna de las uniones a manguito roscado, toda vez que éstos exigen un desplazamiento de lostubos.
Las uniones de bridas en los tubos serán del_ tino indicado en el croquis núm. 2 u otra análoga; no llevarán frisaintermedia, ni se admitirán bridas remachadas al tubo. Lostubos contiguos a éstos llevarán brida en un extremo y rosca en el otro.
Todas las curvas que :no sean derivaciones serán formadas por la misma tubería Mannesmann convenientementedeformada. En las derivaciones (piezas en T, en Y, etc.) seadmitirán piezas de acero fundido.
Para compensar las dilataciones a la salida de las válvulas A. B, C y D se hará la unión con la tubería general por trozos de tubería metálica flexible.
11/langueras metálicas flexibles.--Se entregarán ocho trozos de manguera flexible de acero galvanizado de 'o metrosde largo y cuatro pulgadas-de.diámetro interior y uniones aracord roscado a i i hilos por una pulgada y diámetros en elmacho; de 146 mm. en el fondo del hilo y 150 mm. de fue
ra a fuera.
También se entregarán ro trozos de manguera flexiblede acero galvanizado de lo metros de largo y dos pulgadasde diámetro interior y racords roscadós.
La T. núm. 26, 27, 28 y 29 serán de io pulgadas en losbrazos alineados y de cuatro pulgadas en el perpendicular,
para acoplar las válvulas de esta medida.
En._los extremos 25 y 30 irán 'roscadas reducciones de
Io pulgadas a 4 pulgadas para el mismo objeto anterior.
Válvulas.—Las válvulas serán del tipo de corredera delmismo paso que la tubería, con cuerpo de acero' fundido yasientos, husillos y sus tuercas de metal inoxidable de la
mejor calidad, v su vástago será clesplazable.
Los volantes de manejo serán desmontables y llevarán,lo mismo que la válvula, una placa con un número de grandes dimensiones y un sistema para inmovilizarlas coi-) lla
ve. Las válvulas acopladas con tubos roscados serán de ros
ca interior par ambos lados y las que vayan inmediatas a
los trozos de desarme o piezas fundidas llevarán la un lado
hirída y al otro rosca (croquis núm. 3).
El conjunto indicado en el círculo amarillo (17 a mayor
escala en el croquis núm. 4) o sea la unión de las tuberías
T y T cexn las válvulas 6 y 7 deberán ser de una sola pie
za de acero fundido con ángulos redondeados.
A las salidas de las bombas se proveerá una válvula de
seguridad pata evitar la rotura de la tubería por exceso de
presión en la descarga. Esta válvula deberá resistir. gra
duándola, pero sin amordazarla, la presión de prueba del
conjunto.
El número de válvulas instaladas será el indicado en .el
•
plano ; pero deberán entregarse además una de recambiode cada una de las clases especiales empleadas y tres de lasroscadas por los dos extremos.
Las válvulas 25, 26, 27, 28, 29 y 30 serán de cuatro-purgadas de paso e irán roscadas interiormente por el extremolibre con rosca triangular. de 11 hilos por pulgada y 150 milímetros de diámetro exterior y 147 mm. de diámentro enel fondo del hilo para acoplar las mangueras metálicas flexibles de cuatro pugadas.
También se proveerán tres juegos de piezas en T o en Ycon rosca para los racords de la tubería de dos pulgadas enlos brazos alineados y de cuatro pulgadas para roscar en lasválvulas de esta medida en el perpendicular.Las válvulas a, b, c, d y e existen y tienen sus platos deunión; las medidas indicadas en el croquis núm. 5 y 6.Los manguitos de unión de tuberías deberán distribuirseen forma tal, que las válválas u otras piezas no impidan losmovimientos de llave para girarlos (teniendo en -cuenta quevan en atarjea). Se entregarán seis llaves especiales para estas operaciones. _
Cada concursante especificará en su oferta las seccionesde atarjea que necesite para su instalación. También especificará y aclarará con un croquis la forma de sostener las•tuberías, que deberán ir separadas del fondo y paredes dela atarjea con huelgo suficiente para desenroscar los manguitos.
Los vástagos de movimiento (le las válvulas podrán salir al exterior de la atarjea, toda vez que ésta irá cubierta
con trozos de plancha..
Por si los éo.ncursante pudiesen amoldarse a la atarjeaprovisional existente, se indica en el plano una sección deésta. No será conveniente tener que bajar al fondo de laatarjea.
La bomba irá montada de tal modo que
1,5 metros por debajo del nivel del muelle
Condiciones de recepción para elmaterial
su base quedará
descrito y otros
•
detalles.
Después de efectuada la instalación, se hará una prueba
a presión con petróleo a 20 kilogramos por centímetro cua
drado, debiendo sopotarla el tiempo necesario para inspeccionar toda la línea, sin que presente ningún salidero ni deformación.
Las válvulas se probarán, antes de instalarlas. a lapresiónhidráulica de 20 kilogramos por centímetro cuadrado sobre
una de las caras (lela corredera, sin que lagrimée por la otra
cara ni sufra deformación o agarrotamiento la corredera so
bre su asiento.
Después de efectuadas las pruebas, se pintarán todas las
tuberías y piezas firmes con dos manos de pintura oscura.
En los presupuestos qué presenten los concursantes se
especificarán detalladamente los precios de cada uno de los
distintos elementos que forman la instalación, para podervalorar las variaciones que ocasionase cualquier modifica
ción que durante la ejecución de la obra pudiera intro
ducirse.
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2." Las bases para este concurso de proposiciones li
bres, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el Negociado 1.° de la Intendencia Ge
neral de la Armada.
Fecha v sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3." El concurso se celebrará a las once de la mañana
del día que se anunciará ante la Junta especial de Subastas
del Ministerio de Marina, constituída al efecto en las ofici
nas del Negociado 1.° de la Intendencia General de la Ar
mada.
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Las proposiciones podrán presentarse a dicha junta, en
el acto del concurso durante un plazo de treinta minutos,.
que se concederá para ello. También podrán presentarse en
el Negociado dicho cualquier día no feriado, en horas há
biles de oficina, desde el día en que se publiquen los anun
cios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
CIAL del Ministerio de Marina y Boletíne,ss Oficiales de las
provincias de la Coruña y Vizcaya hasta el día anterior al
_señalado para el concurso.
En la 4nteligencia de que el pliego de bases para este con
curso se publica integramente en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina, consignándose esta circunstancia en
los anuncios que se publican en los demás periódicos ofi
ciales.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departame
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de La Coruña y Bilbao se re
cibirán también proposiciones, en horas hábiles de oficinas,
hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en castellano, en
pliego cerrado, serán enteramente libres, sin sujeción a mo
delo, y estarán extendidas en papel sellado de una peseta,
clase 8.", y tendrán debidamente salvada cualquiera en
mienda o raspadura. En ellas ,se consignará de una manera
explícita y concreta lo siguiente :
a)
•
Plazo de construcción y entrega, a partir de la firma
de la escritura.
b) Precio ei pesetas por el que a riesgo v ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretexto
proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al forma
lizarse el' contrato o al otorgarse la escritura...
(1) Plazo de garantía que ofrecen a contar' del de la re
cepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran disiiuestos a someter el
material para que la Administració:i se cerciore de la bon
dad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos a
sufrir por demora en los plazos que propongan para la cons
trucción y entrega, y multas que habrán de abonar por de
ficiencias en pruebas debidamente detalladas...
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del con
trato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sinperjuicio de los derechos de la Administra
ción de 'Marina para rescindir el contrato cuando el resul
tado de las pruebas no alcance a cubrirlas condiciones exi
gidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca que el ma
terial construido adolece de defectos insubsanables.
h) Aceptación de laS condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que ex
presa la base I.", cuantos documentos juzguen necesarios
los concursantes para que la Marina se cerciore de que
efectivamente se dedican a la clase de 'construcciones o
suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen la
suficiente garantía por su crédito industrial o por traba
jos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso de
berán acompafiar a sus proposiciones los documentos' nece
sarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica
y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedaldes Mercantiles, acompafiarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen tomar
parte en el concurso deberán acreditar, en cumplimiento a
•
lo dispuesto en el art. 5.° del Real decreto de 12 de oétubre
de 1923, mediante la oportuna certificación, que unirán- a
sus proposiciones, que no forma parte de las mismas ni:1-
guna de las personas comprendidas en los artículos 1.° y 2."
de dicho Real decreto, siendo rechazadas las proposiciones
que carezca:1 de este requisito.
Depósito proáz•isional.
5•" Para tomar parte en el concurso deberá el licitador
presentar su cédula personal y acompañar a su proposición,
pero fuera del sobre que la contenga, un documento que
acredite haber impuesto en la Ca general de Depósitos o
en las sucursales de las provincias, en metálico o valores ad
misibles por la ley, en concepto de depósito para garantir
la proposición, la cantidad de diez mil quivientas pesetas
Aceptación de proposiciones. 1,
-
6•" El Ministro de Marina apreciará e conjunto
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofreci
y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazara
t'odas, pudiendo también, antes de dictar una u otra reso
lución, invitar al autor o autores de una o más proposicio
nes a que introduzcan en ellas determinadas modificaciones
respecto a puntos que no se hallen taxativamente fijados
en las bases. La respuesta que a dicha invitación dé el re
querido deberá concretarse á manifestar si accede o no a
las modificaciones que se le piden:sin que pueda condicio
narlas con la proposición de otras pm- su parte.
Fianza definitiva.
f.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5.11 y en el mismo plazo marcado en la base 8."
para el otorgamiento (le la escritura. la cantidad a que as
deuda el ocho por ciento del precio del servicio adjudicado.
Escrituras.
8.a El concurs'ante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar su contrato i)or . escritura pública, y con
tal objeto se presentará en la Intendencia general del Mi
nisterio deritro del plazo de diez días, contados a partir de
los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del concur
so, previa citación de dicha Intendencia y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la escritura
o no impusiese la fianza definitiva de que trata la base an
terior, impidiendo que _el contrato fenga efecto, incurrirá
en las responsabilidades que prefija el art. 5T de la vigente,
lev de Hacienda pública.
Accidentes del traba .1*o.
9.11 Se entenderá que el contrato entre el contratista y
los obreros que emplee en las obras estará ajustado a lo
prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Consejo
de Ministros de 21 de junio de 1902 y que el contratista
cumplirá lo dispuesto en la ley de lo de enero de 1Q22 so
bre accide:ites del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondiente a los accidentes del trabajo que puedan su
frir sus obi-eros, Nono ser que justifique haber asegurado
a éstos en debida forma contra dichos accidentes. Los que
tomen parte como licitadores en este concurso deberán acre
ditar oportunamente que han ,surnplido las disposiciones vi
gentes sobre el retiro obligatorio, respecto a sus obreros.
• GaSiOS.
10.11 Serán de cuenta del contratista el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.*;
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los derechos del Notado que asista al concurso; el pagla escritura del contrato y una copia testimoniadala misma, que deberá entregar en la Intendencia generlos quince días de recibir 1
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o de servada a la Producción nacional, se podrá admitir concude ' rrencia de la extranjera en la segunda subasta o en el seal a g-undo concurso cue s . .copia e aquélla; la de 20 ejemplares impresos de la misma; los derechos reales que devenguen la escritura v el contrato; los derechos arancelariosdel material que, por no producirse en la Península, introduzca del extranjero; • iestos c e pagos del Estado, tbres v contribución industrial y demás impuestos estaciclos o que se establezcan durante la ejecución del ctrato.
Garantía e inspeCción del trabajo.11.a- Las obras en construcción y pruebas serán inspcionadas e intervenidas por la persona o Comisión quesignará el Ministro de Marina, la que tendrá entradabre en los talleres' u astilleros del constructor y recibiránér gx-atuitaménte cuantos elementos consideren necesarpara cerciorarse de la buena calidad de los materiales o apratos empleados, pudiendo rechazarlos todos cuando, a jcio de la Inspección, no reúnan las condiciones estipuladaun después de puestos en la obra, quedando el contratisobligado a reponerlos por su cuenta cuantas veces se lo odene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materialeslas pruebas del Lloy-d o del Véritas o análogas, rechazadolos si los juzga defi • es. e entenderá .que los plazospara reposición de efectos,rechazados serán los mismos quelos concedidos para entregarlos, sin que por ello quede eximido de las multas por demora.La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones qtacrediten el derecho al percibo de los plazos y de la receición provisional que servirá para empezar a contar el plazde garantía
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestionesde orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho de/contratista para recurrir ante este Ministerio contra losacuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, deficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de canas de fuerza mayor o de culpa de la Administración o desus dependientes.
I2.a El contratista quedará sujeto a las prescripcionesde la vigente lev de Contabilidad y a las de las leyes y reglamentos vigentes en materia de contratación de serviciosy obras de la Marina en lo que sean aplicables. así como alas demás disposiciones en vigor sobre contratación administrativa del Estado
oque Con sujecion al mismoPliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.En la segunda subasta o en el segundo concurso previstos en el artículo-anterior, los productos nacionales seránpreferidos en concurrencii rr'r 1JLL s productos extranjerosexcluidos de la relación vigente, mientras el precio de aquébie_ lbs no exceda al de éstos en más del diez por ciento del preon- cio que señale la proposición más módica.Siempre que el contrato comprenda productos incluidosen la relación vigente y productos que no lo estén, los plieec- gos de condiciones y las proposiciones se agruparan y eYide_ luarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacionalde establecida en el párrafo precedente, cua„do ésta lucra apiiios cable, cesará .si lá proposición por ellos favorecida resulta.a-
'
onerosa en más del diez por ciento c:omptitado sobre elui- menor precio de los productos no figurados en dicha rela
as, ción anual.
ta
• En todos los casos las proposiciones han de expresar los
r_ precios en moneda española, entendiéndose por cuenta delproponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
I impuestos, los transportes y' cualesquiera otros gastos que
. .
iones delcontrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración quelotorguen cualesquiera contratos para servicios u obras públicas deberán cuidar de que copias literales de tales con
ie tratos sean comunicadas inmediatamente .después de celebrarlos en cualquier forma (directa, concurso o subasta) ao la Comisión Protectora de 1 P d "
n-
• se originen al efectuar la entre -a según 1
13.a En la inteligencia, interpretaci0i, cumplimiento,rescisión y efectos de este contrato se ajustará el adjudicatario a los acuerdos de las Autoridades competentes deMarina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el contencioso administrativo cuando proceda.14.8 El contratista se compromete a observar la ley- de13 de marzo de 1900 modificada por la de 8 de enero der907 y reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre trabajo de mujeres y niños.
Protección a la industria nacional.
I5-9 Podrán presentar proposiciones a este primer concurso las Compañías, Empresas y entidades na.cionales. porsí o por personas que legalmente los representen.El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a continuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros tantosartículos del mismo Reglamento:
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o proposicihn admisible una suhaRta o concurso sobre materia re
clon INacional.Madrid, 7 de enero de 1925.—E1 Jefe del Negociado i.°,Eduardo Urdapilleta.—V.° B.° : El Intendente General,Francisco de P. Jiménez.
EDICTOS
D. Manuel Lobo Ristori, Comandante de Infantería deMarina, Ayudante Militar de Marina de este Distrito yJuez Instructor del mismo,
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta de inscripción marítima el inscripto de este Trozo Antonio OlivaChico, deciaro nulo v sin ningún valor ni efecto el citadodocumento.
Conil, 9 de mayo de 1925.—El Juez Instructor, ManuelLobo. El Secretario, Joaquín Sánchez.
D. Manuel Lobo Ristori, Comandante de Infantería deMarina, Ayudante Militar de Marina de este Distrito yJuez Instructor del mismo,'Hago saber: Que habiendo extraviado su cartilla navalel inscripto de este Trozo Esteban Malia Domínguez, declaro nulo y sin ningún valor ni efecto el citado (locumento.Conil, 9 de mayo de 1925.--El Juez Instructor, Manuel1,40.---E1 Secretario, Joaquín Sánchez.
o
I). Antonio Puisegut Hurtado, Alférez dt Infantería deMarina y Juez Instructor del expediente ntím. 141 de0)24, instruído por haber sufrido extravío la cartilla naval del inscripto de este Trozo Antonio Sarmiento Alcaide,
Hago sabér: Por el presente y otros iguales, queda nuloy sin valor alguno dicho documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y .no haga entrega de élen el Juzgado de la Comandancia de Marina de Málaga.Málaga, 14 de mayo de 1925.—El Juez Instructor, Ali.tonio Puisiegut,
